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0. Д обр о је  познато да је  у  досадаш њ и м  дијалектолош ким  истраж и- 
вањ им а најм ањ е паж њ е посвећено синтаксичкој проблематици. У  огром- 
ној већини објављ ених студија си нтакса се своди н а  ф рагм ентарне оп- 
сервације, н а  осврте н а  поједине одлике које су  се „н а ш л е ”  у  прикупљ е- 
ној грађи. У  неким  случајевим а читалац се среће са — касније обично 
н еи сп уњ ен и м  обећањ им а — да ће се синтаксичка п и тањ а обрадити дру- 
гом  приликом . Д обр о су познати и разлози ди сп роп орци је изм еђу зна- 
чаја  си нтаксичке проблем атике и њ ен е заступљ ености  у  српској дијалек- 
тологији, научној дисциплин и већ дуге традиције и завидне репутације. 
Зн а се , и зм еђ у осталог, и то да ни  највећа стрпљ ивост у  теренском  раду 
не гарантује да ће у  сп онтаном  говору „н а и ћ и ”  неке битне карактери- 
стике.
1 . У  овом е раду биће речи о зн ачењ и м а и нструм ентала у  говору ис- 
точн обосан ски х Е ра, подручја изм еђу Би рча и Н иш ићке ви соравн и , кра- 
ја  ом еђен ог рекам а Д ри њ ачом , С туп ч ан и ц ом , Б и ош ти ц ом  и К ривајом. 
В ећи  део ерске области по Д ејтон ском  сп оразум у п ри пао  је  Ф едерац и ји  
Б осн е и Х ерц егови н е, а м ањ и Републиц и С рпској (в. п ри лож ен у мапу). 
Југозап ад н о  од ерске области (у народу обично: К а д п л у к ) л еж и  М улалук  
(етници: М улалучанин, М улалучка, ктетик: м улалучки ), а североисточно 
— Б п р а ч  (етници: Б прчак, Б п р ч а н к а , ктетик: бпрчанскп; у  народу уоби- 
чајен о: Буро, Бурка, бурскп). О разликам а м еђу наведеним  областим а, о 
разлозим а поделе целог подручја н а  сп ом ен ути  начи н биће ви ш е речи у  
м он огр аф ски м  опи сим а говора трију зо н а ,1 а овде ћем о се задовољ ити 
опаском  да у  говору Е р а  и м а м ањ е натруха и сточнобосанског и јекавског 
односно екавско-јекавског ш ћ акавског дијалекта него у  говору Бирча. 
С ве три зон е, разуме се, припадају и сточнохерцеговачком  дијалекатском 
тип у, а о осн овн и м  ф онетским  и м орф олош ки м  особи н ам а говора кла- 
дањ ски х С р б а, дела ерске области који се граничи са Би рчем , наука је  
већ упозната (Рем етић 1970 . В . и Реметић 19 8 1) .
1 Овај прилог представља почетак обраде и објављивања језичке грађе сакупљене у 
оквиру акције (организоване у  Међуакадемијском одбору за дијалектолошке атласе при 
С А Н У  и Институту за српски језик) испитивања говора области које су у  току протеклог 
рата привремено остале без српског живља. Рад о значењима инструментала у  источнобо- 
санском ерском говору темељи се на подацима стотинак преслушаних аудио касета и три- 
десетак хиљада фиша са дијалекатском лексиком коју је аутор ових редова прикупио у по- 
следњих двадесетак година.
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2. Гр ађа којом  ја  расп олаж ем  сугериш е закључак да је  источнобо- 
сан ски м  Е р ам а м ного ближ и оруђник без предлога: М бре свако авт ико- 
винбм  лијеч и т ( Ж ) ; мазало се авт икбм  (Ћ ); Авт икбм  би трљ али, т ра- 
вбм  и лад н б м  вбдбм  (С л ); а л к оол ом  истрљ аш  (К ов); затрп аж  га  аљ ина- 
нам некакијем  (Д п ); О м аж е-се балегбм  гдвећбм  (Д р); О љ упина се бале- 
1бм  прилијеп и  за врата (К о њ ); бардаком  се сл уж и  (Бр); С ве мора пбкри- 
ти безом  (В уч ); б п у ц б  Ран о н ак у  Б и рчан ку бециклом  (К ов); К у а л а  се 
ж ар а  па се прем етало браш ном  (И ); Н ајп ре се бмрси бубрез*ма (К оњ ); 
па смо пбчели и брдјев"м а  ш верцат ( К ) ;  проврти бурГијбм (К ов); бургп- 
цбм  се проврти (В у ч ); П омбзи Б б ж е, да седеш  љ уц ки , а бно ж п вбм  
ват рбм  запали Б али ја  (Д р); Он бздб баци-се вплам а; И зноси-се вплам а  
и грабљ ама  та-слам а (К о в); С ад  је д у  впљ уш кам а  (В уч ); П рвб ц и јеђ  па 
бндара и сп ереш  бпст рбм  вддбм  (Ћ ); дбспе вбдбм  и пбсоли (В уч ); 
п бп рсће вддицбм  и чита (К ов); Н ајбољ и -је севап вд ском -га, кблко мб- 
реш , вдском-тг. наш арат (К ов); В р љ и к б м  пбдуп ре си јено (В уч ); Тво- 
ризајте врат и м а, сам да нисте бреспослени (К ов); удари-м е вром  у-но- 
г у  (В р); извбзе вунпцбм  (В р); И  тб је  Гајтанима извезено (Д п ); зали 
гасом  (Бр); У -о н о  н асп еш  и бнда онијем -гвдзђет ом, гвдзЂетом, док се 
б гр уа  онб-све (К о в); Ш та м лати јаж  главбм  кб-кбњ  здбницбм  (К о в); 
китило се љ еск о вИјем  Гранама (К ов); М и  смо заоентили тај-вијер Грањом 
јд ш и к о ви јем  (К о в); покривана дацкбм  (Ж ) ; загрнеж -га декбм  ил нечпм  
(В р); Р аспал и -га  накбм  дрвезпнбм  (К о в); М јере дрвет ом, м ет ром , дрве- 
т ом, чпм  ли (В у ч ); бнда-се т бм -дрљ ачбм  пбдрљ а (К о в); јен бм  душ бм  
дијали (В р); б н д а  се ђељ кбм , м акљ бм  уреди  (И ); Ј а  сам  бра ко ш туљ ац  
мбрб ексером  чам уњ ат („ч ач кати ” ) (К ов); Гбр е има један  који-управљ а 
ж а 1б м  т реничкбм  (И ); Да-ми-ј е-ж арбм  н аж ари т (К о в); прож ивљ ели 
смо царскпм  ж и вд т ом  (К о в); Н е м о гу  ж ивдт ом , а стијо би! (К ов); 
рани ж п ром  крмад (Рад); С ипај ти мене ж п т ом , ја  тебе (В уч ); У л и је - 
п или бтуда и зем љ бм  и свачпм  (В уч ); Затрпа сламбм, кучљом, зем љ бм  
(К оњ ); сам  га  накб зубима  зграби (К ов); ш л б м  ш пваћбм  вези (В уч ); От- 
купљ ивати  ћ ец у  драсима, јабукам а  (К ов); да се бмрсимо првб јает ом  
(К о в); ја-при чам  свдијем  јези к о м  (Бр); б к а д и  се кадијонИцбм  (С л); каја- 
сбм  преплећи бзгб (В у ч ); онијем -калајом  натрљ а, истрљ а (С л); бијела 
к б ш уљ а  и б п аш е се кајиш ом  (И ); С аж д и јо  га  накбм  кам енчинбм  (К ов); 
зазида се кам ењ ом  (К о в); Увати мене и онбм -канџијбм  бш ини, бш ини 
(Д п ); Н ајп ри је ум отам  је  кднцом, к ан аф бм , кднцом, плет пвом , чпм  би- 
ло ( Ж ) ; да не-демо к аш и к ам а  (В уч ); За вријсм е св јескбг рата дрвенијем  
је  клпним а  прикивало (В уч ); бндуда кљ учан"цбм  закљ уч аш  (К о в); И  
седам  н ећељ а постиш  кокурузбм  (К ов); 6 н њ ега мбра уби т кблц ом  
(К о в); И  зн аш  чим  се п ри каж е, чпм -су-и  сп асавале? Глдговијем  кбљ ом  
(В у ч ); кднопцом  св еж еш  (В К ); измјерим кдрацим а  све (С л ); удари -га  
корбачом  по лећим а (Бр); бн мане кдсбм  (И ); Зајмим косачицбм  кб- 
-плас (К о в); прббоде га  онијем -кбцом  (В уч ); Заките сватове кдш уљ ам а, 
пеш кприм а  (Д п ); мало се крам пбм  бкопа (Рад); см јетали крплом  онб-
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-браш но (К о в); ако те крм ет ом 2 довати до ноге ( К ) ;  И -ми имамо врата, 
крњ ак ом -иг затварамо (К о в ) ; 3 циједили смо крпбм  (В уч ); К рм е ранимо 
т пквбм , курузом  (В уч ); стегне се ланцом  ( К ) ;  ц р ћ у кбсећ л еп а р а м а ,4 а 
осташ е нам н аке кованице (К ов); Ј а  кат се закитим л и јескбм  мене није 
гром а стра (Д п ); К и те се ж и та  љ есковијем  лпсћом  ( К ) ;  бни све лбнци- 
м а  п и ју  (М К ); Н ап равили кблибиц у, лубом  је  пбкрили (В уч ); переш  
лугом , ја-ш -чи м  (С л); Ја  сам тијем  луком  л учи ла месо (К о в); Н и је нас 
м бгла ранити љ ебом  (К ов); м акасам а  ш иш али (В уч ); Заж ди јо  га  у-гл а- 
ву  м аљ ом  (К о в); бзгор м аљ ићом  уд ар аш  ( К ) ;  м аш инбм  („м ахови н ом ” ) 
зачепљ али (Рад); П отплатијо м аслом , јањ адим а  (К оњ ); прељ евам о кај- 
м аком  и м аст и  (К о в); М аш бм  се пбстиче ватра, а м аш иц ам а  се узим а 
ж и ш к а  (К о в); Ш титијо се м елем им а  (Бр); М пст ријбм  баца малтар по 
кам ен у (В у ч ); Н е  м б гу  да једем , а да не залади[м] м ли јек ом  (К о в); све 
м дт икам а  га  секло (К ов); Ј а -о н о [м]-.и6 т к б [м] млати п а млати (К ов); 
он а-је-ж и ла м дт бркбм  бсечена (В уч ); бна је  нечпм  б уб н ул а  (К ов); 
Д р угб  иде, ндгбм  загрће, рукбм  баца гр аш ке (К ов); ја -н е-м бгу  чбека 
удари т н б ж ом  ( К ) ;  мало се ндж ићом  бдреж е (Бр); равњ б дблићом  
(К о в); Н и јесм о се сл уж и ли  двом  (К ов); Ју в к а  се расћ ера оклат јбм  
(К о в); гледб сам  свдијем  дчим а  (С л ); биљ еж им  д лбвкб м  (Д п ); И  ја  се 
бнијем  ок уп ак  (К о в); Ц ур е би преплети дпут бм  около све (К ов); паму- 
ком  пбтка (Д р); кат-се-т уђбм пам ет и  сл уж и  (Рад); све изограћивб пар- 
м ачићим а  (К о в); п рем аж ем  пекм езом  (К ов); вакб педљ ом  бдмјериш  
(С л ); О рало се плу1ов"м а  и вдлови м а  (К о в); и пбстријељ а  ппкавцом  с 
врата (К о в); М јесћани п бкрију некијем  плеом  (Рад); пригрнемо га  пдња- 
вицбм  (К о в); С л ам у  онијем -пдкровцом  пбкрије (В уч ); праш ком  се изми- 
је ш  (С л ); Ја -заб и љ еж и  прут ом  (М К ); па се бплете љ есковијем  прућом  
( К ) ;  сам о мало прст ом  зачепи ф л а ш у  (К ов); заљ евајте р а к и јб м  (К ов); 
ја -ралицбм  брем (Бр); а брали с у  љ уди  и р а л и м а  ( К ) ;  заљ ева-се р асо -  
л ом  (В к); И з Б оровњ ака је  с'асуло р а ф а л и м а  (В уч ); бн-развали р о 1д в"м а  
(К о в); збб н аси јеш  рукбм  (К оњ ); Ч истило се и р укам а, и м дт икам а  и 
свакијем  ја д и м а  се чистило (Д п ); б уш и  сврдлом  јар м ењ ак ом  (Д р); Ти-би 
њ ега  уб и јо  спкирбм  а не иуш кбм  (В уч ); бзгб п бкр и ју  сачом  ( К ) ;  сла- 
м бм  китили ш љ иве (В уч ); Н и кад  нијесам  снспбм  запео да косим  (Вр); 
удри ст бм-сббм  (К ов), Н ијбсам  се никад п бсекла српом  (Рад); У  Власа- 
ницам а начичкано Србим а  (К о в ) ; 5 П рвб се срцом  бмрси дом аћин (К ов); 
У  б еш и ку натрпај си јена и прекри ст рукбм  (Бр); да-ја-м бгу судом  
н асут  вбде (К о в); П бсп е га  сум пором , чпм -ли (С л); С ам о зајми онбм- 
-сурлбм  кб-лдпат бм  па ис-кбрита! (Д р); п бкријеш  т евсијбм  (К ов); Раз- 
реж е-он б т ест ербм, т ест ербм  п ререж е (Д р); Н еки  некако дбм огб и 
споразум ијо  се т елеф б н ом  (К ов); т пјем  сам се покривала ( К ) ;  т пм љ е-
2 Врста чобанске игре (крмача), која подсећа на игру голфа (Р С А Н У  10, 6 11).
3 Крњак, -ака м поломљени кључ.
4 Лепара је ливена коса, коса фабричке израде, за разлику од кованице, коване косе, 
ручног рада вештих ковача.
5 Али: И-тамо-се нћчичкало пзбјеглпца (Ков).
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ном  се кади  (Рад); сат  ш арам о т равам а  (Сл), бијо отрован т рикиндзбм  
(В уч ); Е во  м бије си јена, заграђена т рњом  (В уч ); т реницбм  пбкрила 
кбли бу (Д р); ски даш  т урпијбм  (Д р); бгр н еж  га  ћебет ом  (Рад); свеж е 
узицбм  (Д р); бнда-ик п рем аж еш  уљ ом  (К ов); А к о  је  бусевито, они- 
јем -уш п ц ам а  од мбтике мало стуч е гр уде (К о в); А  сад наспи ф л а ш б м  
(С л ); уд ари ћ е те цаппном  (К ов); бгњ и ш те бзидано ц т лбм  (К о њ ); бће 
да бпере цијеЂом  ( К ) ;  п бкријеш  се вбвуда црвенијем  (В уч ); Д уж и л о  се 
црвењцима, ш аренцим а, ударај се кукурузима (К оњ ); О на је  црпјепом  по- 
кривена (К о в); Д б љ  чакијбм  зађељ аш  (В уч ); чакпцбм  п рбреж ем о уш и  
(К о в); д ар ује  се чарапам а, пеш кирим а  (В уч ); П рије се сл уж и л о  једн бм  
чаш бм  (К о њ ); нас пребаци чам цом  (Бр); чекићом  куц ај (Рад); опери 
чет кбм  рпбаћ б м  (Бр); Н и је имб чпм  плгггит (Н ); О тимари га  чеш ат јбм  
(Вр); п бчнеш  чунком  радити (Д п ); ш то-се-не-би чудом  н ачудијо  (Д р); 
удари јо  ш п вк б м  (К о в); К у ћ а  била ш пндрбм  покривена (Рад); разапне 
онијем -ш пљ цим а  (К о в); ш љ пвбм , чпст бм  р ак и јбм  испереш  (К о в); бн-је- 
-њ ега удари јо  ш т апом  (В уч ); С вети С аво  је  ш т акбм  претвбријо ону- 
-балегу у-љ еб  (В уч ); б н -ш т плом  кблац, а 6ат о[м ] м ене у -р у к у ! (К ов); 
Н еш -ти ш верцоват ш ум бм , лоповијат (В уч ) итд. (П отврде оруђн ика са 
предлогом  с(а) дајем о у  т. 18.)
3. И  н а  овом  делу ш токавш ти не сасвим  је  обичан просекути в: вб 
иде браздбм  (Н ); Је д а н  иде браздбм , један  изнад-бразде (Д р); бдош е 
брдом  (К о в); И  Б ук ови ц б м , и Б укови ц б м , куда-је ш трајбок бијо и иза- 
-ш трајбока све пдт оком  и зи ђу на К бњ еви ћ е (В уч ); Он је ... скбчијо  дбл 
уз-воду, уз-воду, све вддбм  (К о в); Вбди-иг све границбм  ђ е  с у  ударени 
деш ови (К о в); кренем стрм у т рагом  (К ов); Вбзили смо се и зем љ бм  
(С л); ја-идем  све крајом  (К ов); вб један  иде драњ ом , а један  лединбм  
(Н ); Он иде лпт ицбм  кб-ти пбљ ем  (К ов); Т б  се збве насевница кат- 
-чбек иде драњ ом  (Д п ); Они с у  вогбр кут-се-иде пећинбм, он е-кућ е 
тур ске (К о в); планкбм  се вбзе балвани (В уч ); вбвуда плеком  иде (В уч ); 
О на је  п бш л а там бка т бм -пољ анбм  с тбм-сестрбм (Д п ); пст ијем прав- 
цом  иде (В у ч ); бде дбљ е пречицбм  (Бр); већинбм смо пручбм иш ли (Бр); 
С ент ом -ја  идем, не-брини (К ов); Н е-идем, да не-види кб, селом  (К оњ ); 
С ве се вако онијем -срт ом  на-ови крај оступ а (Д п ); Ја-окреЊ ла другбм  
т ест бм  (В уч ); Јо в а н  позове два чбека и све његовијем т рагом  (Сл); 
О ш ле м и бвце нанамо, све цест бм  (К о в); А  бде цест бм , а мбре 6а- 
ш чб м , мбре и цест бм  (К ов); К а д  ис-Н уда ако си кад иш о цест бм  (Н ); 
вбзило се ш т рајбоком  (С л); И -онијем -ш т рајбоком  смо вбзили (К оњ ) и 
сл. Разум е се да се у  оп ш ту слику уклапа и употреба инструм ен тала им е- 
ниц е пут: идем-ја пут ем  Ј-ђететом  (В К ); идеш  овијем -наш ијем -пут ом  
(В р); Б еде, ти-ај дбљ њ ијем  путом  (В уч ); О вијем пут ом  иде, а рбвови су  
евбвди (В уч ); П ита сат кдијем  ћем о путом  (К ов); прблази свдијем  пу- 
т ом  (К о в) итд. У п . и: И де онијем -пут ићом , оварисб п ут  н аш  (Ков).
4. П реди кати вни инструм ентал долази, изгледа, једи н о  уз глагол 
( - )зват и: И -тебе сам, С лббо, звала Емином  (К ов); М и смо све звали 
Д р а г у  К р ун и ћ а  и Р а ју  Емином  (К ов); А  њи звала Ем иним а  (К о в); бна 
мене збве ерлбм  (К о в); ни јесу-на[с] звали пзбјеглицама  кб-садена (Рад);
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И  она кум а-Б р ан ка кумом  зове (К ов); бни га  звали М лаћ бм  (К о в); бна 
њ у  м ајкб м  збве (К о в); Н е  збве га  сад никад М ујаном  (К о в); М и  смо је  
Ц урбм  звали (Рад); Је д н о га  М усл ем ан а звали чет нпком  (К о в); бн је  
звао Чупбм  (Д п ); О ни н и јесу џ аба прозвани Ш абиц ам а  (В уч ); У  Н еђе- 
-онога ш то-га-звали Ш ароњ бм  к ућ и  је  вбјска (К о в); И  њ ега с у  там 
назвали Ш еп б м  (В у ч ); Н дпбм  га  звали (Рт).
Н ем а суњ е да предикативни инструм ентал све ви ш е уступ а  терен 
предикативном  ном инативу: К у м  Бранко је  своје синове звао једн д к р а-  
вићи  (К о в); Зв&ло се  зпјев  к уд  иде ч ун ак  (Бр); Н аправи  се кљ уч , збве се 
кљ уч  (К о в); И  затб се прбзвала Л д вн "ц а  (В у ч ); О на није џ аба прозвана 
Л д вн "ц а  (В у ч ); К а к о  је  назват као  Злат дус  (С л); Знаш  заш то-се-он 
прбзво свет п Јд ва н  Злат дуст ?  (С л); ЈБ у п к о  се назвб м уш т ерија  и бна 
се уд а  за -ЈБ уп к а  (К ов); звало се пелет аће  (Д р); звало се т екне  (К ов) 
итд. У  мојој грађи једи н о  стоји: Н и је лако бити л д п о в  (К ов); гбдинама 
сам  бијо чдбан  (К о в); М и са се показб чдек  (К ов); Ј а  сам  је  утбри јо  и 
пбстала је  зем љ а  (К ов); С веци бдали м јесто-бвијег љ уди  и направе се 
прдсаци  (Д р); Н екакав ми се сум љ ив  учи н и  (Коњ ).
5. У  прегледаној грађи није нађено ви ш е потврда предикатског и н- 
струм ентала којим се означава узраст односно брачни, породични статус 
и сл.: Н и кад  није иш ла ни цурбм, ни невбм, ни ћевбм, како-нб к а ж у  
(Вр). И зван  ове клиш етиране изреке, практично обележ еног контекста, у  
којем у је , бар досад, једи н о и посведочена им еница ђева, п отпи сн и ку 
ови х редова преостаје јо ш  присећањ е да је  раније у  свом  родном  крају 
сл уш ао конструкције типа: док сам  била цурбм; ка(т)-сам -цурбм била; 
и ш ла сам  цурбм; бблазијо-иг мдмком. У  досад са аудио касета скинутој 
језичкој грађи једи н о  се чита: Н ајви ш е док сам цура била (Д п ), јо ж - 
-ЈХОк-]с-цура била (К ов); К а-сам -ја  бијо јадн и  и -ж ал осн и -мдмак; Ј а  сам, 
бблан, бћјо накоњче (М К ). П редикатски инструм ентал овога тип а при- 
м ећ ен  је  у  м ноги м  босанским  и суседним  говорим а (в. нпр.: П етровић 
19 7 3 , 14 5 ; Баотић 19 7 1 ,  13 2 ; Баотић 19 83, 16 3 ; Х алиловић 1990, 338 ; П и- 
ж ури ца 1967, 167).
6 . М еђ у  стабилизоване језичке карактеристике ерске области спада 
и тем поралн и  инструм ентал. М еђ у  п рим ећени м  потврдам а и овде дом и - 
ни ра такозвани итеративни врем енски инструм ентал (М . И ви ћ  1954 , 
1 3 1  — 13 2 ; П етровић 19 7 3 , 14 5 ; Баотић 19 8 3 , 16 3 ; Баотић 19 7 1 ,  13 2 ; П е- 
тровић 19 78 , 134 ) : Н ећељ бм  се није радило (И ); И звбдили нас нећељ бм  
у -ц р к ву  (Бр); да недељ бм  не-косимо (К ов), Ј а  сам недељ бм  радијо (С л); 
Н едељ бм  смо се састајали  (К ов); Радили смо нећељ бм  дбсти п ута  (К ов); 
Радио-је бсле и нећељ бм  (К ов); бн-радијо и нећељ бм  (К о в); Н е-смИ еш  
нећељ бм  љ еба испећи (Рад); Н и је ти прије дрва нећељ бм  насекло, нем 
Б б га  (К о њ ); М и смо се нећељ бм  састајали код М ач кова кам ена (Вр); 
Н ећ ељ бм  нема никако вбза (И ); П б куп и  се, м блеђ Б бга, и нећељ бм  
(Рад); иш ли пб-раднике пет ком  (Бр); бн-иде у -К л ад а њ  понедељ ком  
(К ов); Ја -м ељ ем  понедељ ком , зи-ут орком  (Рад); Н ајбољ е запбчет неки 
пбсб понедељ ком , с р Јед б м , чет врт ком  (В уч ); П он едељ ком  ваља, нај- 
бољ е понедељ ком  кат-се-пбчне брат (С л ); И м ају  в јеж б е субот ам а  и 
нећељ ам а  (К о в); Субот бм  смо имали вјер н ауку  (К ов); Н ас је  уч и јо  пбп
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субот бм  (Вр); С убот бм  српска ћ еца бстан у у-ш кб л и  (Вр); С едем  субо- 
т бм  и за н еђ ељ у бкрпим к б ш у љ у  (Вр); Н ајвиш е би се субот бм  сблило 
(К о в); К а т  сам  се гб ђ  ббријб ут орком  нијесам  здрав д р угб г дбчекб 
(К ов); Н е-ваљ а ут орком , не-ваљ а пет ком , ваља ср"једбм  (С л ); Чет врт - 
ком  најбољ е да п ус т и ж  браду, а пет ком  не-ваљ а (Д р); Ч ет врт ком  
пбчне, ралом се некијем  брало (Др) итд. О вам о, свакако, сп адају  и сле- 
дећи п рим ери : Ј а  браним свецим а  да се ради (Д п ); Д б ђ еш  нећељ бм , 
народа има, до ђ еш  славб м , није с у  сами (Д р); С вакијем  даном  иш ли 
у -ш к б л у  (К о в); и свакијем  даном  раде (В уч ); П бћ ем о рад н п м  даном  
(Ков).
7. Н а овом е терену сасви м  се одом аћио слободни инструм ентал ре- 
ф лекси вн е зам енице: С ве-сам -ја тб сдббм  радијо (К ов); Ј а  сам  правијо 
себи ш тал у, ја  сдббм  све (К ов); Ја -сам  све сдббм  радијо (В К , К ов); 
Такб-сам -тб све сдббм  радијо, све сдббм  радијо ( Ж ) ; К асн и је  чбек 
сдббм  направи (В уч ); навијемо сдббм  (К ов); Љ у д и  р е ж у  сдббм , р укам а 
( Ж ) ; И -ми сдббм  лијечи ли  бвце (К о в); правијо каце сдббм  (К о в); Ј а  сам 
све сдббм  правијо, све-сам -ја то сдббм  правијо (К ов); а бсталб правиш  
сдббм  (Д р ); К р ал и  с у  вблове и сдббм  п асош е правили (В уч ); сдббм  га  
вратиш  (В у ч ); док је  било тога-вбска да се сдббм  прави (С л ); С ве ббљ е 
кат си сдббм  правијо (С л); К уп и м о  б б ју  у -К л а д њ у  и ббјимо сдббм  
(В уч ); сдббм  зидали (К о њ ); М и-то нијесм о  знали соббм  (С л ); Ј а  сам 
пбш љ е малтб сдббм  (Бр); све ткато сдббм  (К о в); С азове неко мббу, 
неко и-сам сдббм  тб-ради (К о в); И  саш ијем  сдббм  све за дијете (В уч ); 
О д-он ога-н ајгорег на свије т у  оеза, бијелб саш и јем  сдббм  (В уч ) итд. У п . 
и: п а  љ усн е сдббм  од-онај-бетбн (К оњ ). И нструм ентал реф лексивне за- 
м енице са н ачи н ски м  зн ачењ ем  уочен  је  и у  другим  говорим а босанског 
и других сродни х подручја (в. нп р.: П етровић 19 7 3 , 14 5 ; Баотић 1983, 
164; П и ж ури ца 1967, 168).
8 . У з  глаголе мирисат и  и чути се („осећати  с е ” ) доп ун а, н есум њ и ви  
извор дате радњ е, долази у  слободном  инструм енталу: радимо да мири- 
ш е дпм ом  и м уе  б јеж е (К ов); мириш е дпм ом  (Рад, К ов, В уч ); мириш е 
лут м  (К о в); Т ачн о ти гиљпвб\м] мириш е (Рад); У м и ри сал а се онијем- 
-лугом  и онбм -лукш ијбм  (К ов); Ја к а  је  ракија, ал ч у је  се авт икбм  (Н ); 
дпм ом  се ч у је  кајм ак (Бр); н е-чује  се дпм ом  (К о в); Т а ј се кајм ак ч у је  
дпм ом  (Рад); да се мало дпм ом  ч у је  (К ов); Загбри па се чу је  заГоријели  
(К о в); све се  ч у је  к лек о вач б м  (В К ); А к о  је  зелена ш љ ива, не-ваљ да бд- 
-ње, ч у је  се зелењ ком  (Рад); Н е-чује-се круш кбм , не-чује-се ни -круш кбм  
(В уч ); Ч у је  се р еп б м  (К ов); она-сера ч у је  се см длбм  (Вр); Ја г м е  се око 
кајм ака, м псћом  мири (Вуч).
9. И  овде (Т еш и ћ  19 7 7 , 242) слободни инструм ентал често долази уз 
глаголе тип а бринути се: В аљ а се бринути м ал ом  (К о в); О н се бринуо 
нам а  (Д р); М брам  се  бринути они је[м ]-м л"јеком  (К о в); Н е-м ереш -се ти 
бринут њ пма  (К о в); да би се пббринули њ пме (Д р); И  6 н је  морб 
млином се брпнут  (Д п ), поред: само да се ти бринеш  д-нам а  (Вуч). Гла- 
гол бавити се п он аш а се, разум е се, као глагол бринути се: бавијо се 
чобанлуком  (К о в); Бавијо се м ал ом  и ш ум бм  (В у ч ); И -бн се бавијо 
м лпном  (Д п ). В ећ  уз глагол радит и  (у см и слу занимат и се) обично дола-
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зи конструкци ја о +  локат ив : В аљ а радит о зем љ и  (С л ); М и  смо радили, 
сам о о зем љ орадњ и  радили (В уч ); С ад  и ако би имали д-чем  радити, 
н ем ају  д-чем , ш ум а  је  исечена (В у ч ); И  кад  би имали д-чем  радит, виш е 
н ем ају  д-чем  (В уч ). И сту  р екц и ју  има и гл агол  борит и се: Ј а  сам  се 
ббрила о зем љ и  и д-ћеци  (В уч ); Н ијесам  се ббрила нп-о-чем , сам  се 
ббрила да бдгојим  свбје троје ђец е (В уч).
10 . М атеријал  којим расп олаж ем  намеће закљ учак да слободни ин- 
струм ентал убедљ иво предњ ачи уз глагол ож енит и се: ож ен и јо  се другбм  
(К о в); А  бн је  заж м иријо и заћоријо и ож ен и јо  се њбм  (К о в); Син-јбј 
М услем анкбм  о ж ењ ен  (К ов); брат м у  бж ењ ен  Ш дк*цбм  (В К ); С ин-јо ј-се 
о ж ен и јо  некбм  дт егбм  — бцина ћ ерка (К о в); Т ри  брата бж ењ ен а 
полут анкам а  (К о в); Је д а н  ш врљ ица се ож ен и јо  накбм  цурбм  (К о в); и 
бно да се  бж ен и  накбм  цурбм  ( Ж ) ; бијо бж ењ ен  Р ват ицбм  (К ов); 
О ж ени  се њеГовбм сест рбм  (Рад); О ж ени се сест рбм  онога-Ради слава 
(К о в); ож ен и ћ е се бусаном  (тј. умреће\ К ов). И згледа да се инструм ен - 
тал с предлогом  с среће сам о изузетно: О ж ен и јо  се и [з]-Ж ерави ц а с 
некакбм , заборавила сам  чија-е (Вуч).
1 1 .  У з  придеве трудна и носећа доследно долази слободни и нстру- 
ментал: Ја -тр уд н а  Р ад иш бм  (К ов); У -њ е Рада била трудна овијем -Рајком  
(К о в); О на била трудна м лаћијем  спном  (М К ); Јс л е н а  трудна они- 
јем -ћ ет ет ом  (К о в); Ти  седиш  крај-прбзора а-ја-трудна Р ајбм  (К ов); 
Ја -б и л а трудн а т дббм  (К о в); Ј а  сам  била нбсећа ови је[м ]-м лаћ ијем  
(Д п ); а нбсећ а била овијем -Д рагољ убом  (К о в); О на била нбсећ а М пл кб м  
( Ж ) ; ја-би ла нбсећа т бббм  (К ов). Т ак о  и: Ј а  била у-др угбм  стањ у 
М прком  (Дп).
12 . И стом  конструкцијом , прем а којој је  у  већини других говора, 
као и у  књ и ж евн ом  јези ку, обичније по +  локат ив  у  говору и сточнобо- 
сан ски х Е р а  исказује се сродство односно порекло уопш те: О ни су  и 
дцем  и м ајкб м  брат и сестра (К о в); Т б  с у  ми п олубраћа, ни јесм о исти, 
м ајкб м  јесм о , дцом  нијесмо (Рад); Оцем је с у , а м ајкб м  није с у  браћа 
(К о њ ); С и јећ ењ е дблази већином ф а м ел и јб м  (К ов); С и јбћењ е дблази 
ф а м ел и јб м  (К о в); П о б ијели о и-бн. Т б -је-ф ам ели јб м  (М К ); Видим да је 
природбм  свдјбм  т у т у к  („м утавко” ) (К ов); Д обар  је  дугибм, сам  је  накб 
блентав (К о в). М и сли м  да је  најупутније овде навести и следеће п рим е- 
ре: Јад н а, м оре т равбм , п а  мбре и на-овцу уд ар ит (Рад); О ни су  т ради- 
цијбм  бдгојени  (В у ч ); дали-је-вб зем љ бм  да нема гр аа  (Коњ ).
13 . Овај говор зн а и за слободни инструм ентал „и зази вач а”  (П и ж у- 
рица 19 6 7 , 16 7) у  прим ери м а као ш то су: Ш тета је  да крепе м бјбм  аљ ка- 
вош ћу  (К о в); држ б-и г неат ом  (Вр); П а да је  б -Т урака, па-ајде, не- 
го-сам о свдјбм  Главбм  бсакати се (Др).
14 . Зн ачењ е начина (и количине, обим а), срећем о у  следећим  слу- 
чајеви м а: куп овал и  се брем ам а  пекмези (Д п ); А  гбре висбчије, ће-била 
он а-кућ а, бни с у  брем бм , а ми кант ам а  смо уви јек  [воду] нбсили (Д п); 
Л а к о  м у  је  к аву  пити кад-М и ћо дбноси кплбм  (К о в); дан ас-и г има 
ст дт инам а  (Рад); Т у ј има колико-ти-Ббг бће: пљ адам а  (К ов).
15 . И  овде су  неки случајеви инструм ентала, у  п рвом  реду он и  који- 
м а је  озн ачаван  начин врш ењ а радњ е, прерасли практично у  п раве при-
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логе: и секо ш е ј е  св у  ред ом  (В р); р ед ом  и п бсед ају  (С л ); пасло је  све 
р ед о м  (К о њ ); И -онда бколо и ш ара се све р ед ом  (С л ); О вце и ду паском  
(К о в); О на њ и не-носи гредом  на ваш ир (К о в); једем о гредом  (К ов); 
бн-иде ш пр ом , бн-се-ниш та не-клоњ а (К ов); Ја  сам  крадом  бш л а (С л); 
К б  је  к радом  — табан а и ето ти (Рад); О н ће т рком  ја њ е  прбж дријет 
(В К ); узел а  је  прстен крпш ом  (Рад); ајмо часом  дбљ , узет вблове и кбла 
(Рад); отвбри врата часом  (В К ); Н еко  је  сплбм , а неко је  м п лбм  иш о 
(В К ); С векрва ми у-ш кбл и  и неш та-сам -ја пбш ла пдслом  њ ој (К ов); 
Ја -м бр ам  бтићи Радојки неш то пдслом  (К ов); ракија цурком  тече (К ов); 
Д авал а је  мама и ш ак б м  и капбм  (К ов).
16 . У  овдаш њ ем  говору је , изгледа, редак и таутолош ки ин струм ен - 
тал: Н е б д л п  ме бблом  нбга већ накб неш то не м б гу  н а-н огу  (К ов); 
Н и је ме дарпвала  никакијем  даром  (Ж ). Овде наводим и следеће терен- 
ске  записе: онб-је-чбек чдеком  бијо (Рад); није ни кућа кућбм  ко-ш то- 
-је-било (Ков).
И Н С Т Р У М Е Н Т А Л  С  П РЕД Л О ЗИ М А  
Предлог с
17 . У  грађи којом  сам  се овом  приликом користио социјатив се ја -  
вљ а искљ учиво са предлогом с(а). П отврде: Ј а -с-Анђелком  кр ен у десетак 
м етара (В у ч ); Би ла ми је  сестра па би ми-брали с-ам иџбм  Јб ван о м  (Вр); 
О н је  бдб заједно са-бдгом  (С л); Је са м  вбзила, ја ш т а  сам, з-брат ом  
вбзила (В уч ); бћерала з-брат ом  вблове (В уч ); стбји с-једнијем  Б а л и ја -  
ћом  (К о в); Ја-се-здогбворим  с-В елем пром  (К о в); ма, к у -ћ у  с-ва м а?  (Д р); 
Н ембј се с-онијем -т довим а  парит (Рад); А јде ти с-једнбм  ж ен бм  (К оњ ); 
ја  сам  ш -њ енбм  заовбм  била (Вр); ЈБ е н а  сестра ч увал а  с-једн"јем  ћедом  
(К о њ ); В ал а , ш иљ ане, бстаћеш -ти са-ђедом  сам ијем  (К ов); М ам о, ја-сам - 
-сачекала три вб јске з-ћецбм  свдјбм  и з-брат двскбм  (В уч ); П од  бмарбм 
н аћала з-ћецбм  (И ); П рије се з-ћеверим а  иш ло у-рбд (К о в); а четверо 
ћ еце били са-м нбм  (Д р); И  бна пбш ла са-м лбм  ( Ж ) ; С ам  сам  заббрави- 
л а  с-кпм е  је  (Бр); Н и кад  бн, сирбта, није сио са-љ удим а  (К о в); П рије се 
са-ћеверим а  иш ло у-рбд, није ш -љ удим а  (К ов); А ј-ти  с-нама  (Д р); кад-ја 
бијо с-М аксим ом  у  вбјсци (В К ); Зар-цура сама сићет у  б у ц а к у  с-м дм - 
к о м ?  (Д п ); О да ли сат ц ур а  нбћи с-м уш карцом ?  (Д п ); неће ћ еца с-ма- 
ћбм  (К ов); А јде-ти  с-Н пколбм , С рет ковијем  брат ом  (К о в); ти-мораш  
с-Н ијем ц "м а  ф и н о  (К о в); В бзи јо  сам  балване ш -њ еговијем  дцом, с-Н е- 
ћбм , неколкб гбдин а (К оњ ); П бћем -ја ш -њ пм е  гбр у -ш та л у  (Рад); Сви 
дббиш е п ем зи ју ш то ш -њ пм  радили (Д р); И  пбкбјна В и н ка ш -њ бм е  
М аксим ова (К о в); Н еки-дан  причала-ја са-њбм  (К о в); неће ш -њ бм  да 
легн е (В р); ја  са-њ има  ури кто (К ов); С ве-сам  ја-тб  иш ла ш -њ пм а  и 
радила (В р); Он седи с-м дијем  дцом  (К ов); У јутру са-П ет ром  С т аниш и- 
ћом  са сам арицом  у-си јен о ! (В у ч ); И -ја -с-Расим ом  баш -кб с-т дббм  кад 
би негди п бш б (К о в); Н и је са-свекрвбм  чбрбу ладила (К ов); П бтљ е бна 
бш л а са-сват двим а  (Д п )' сућ ул а  бтиш ла са-сућулбм  (К о в); Н еш  виш е 
с-т ат бм  нбсит (К о в); И ћ у  ја , тетка, с-т дббм  (К о њ ); Н е ћ у , бблан,
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с-ф ук п ш ом  па да ми џ абе ради (К ов); Роди га с-црнцем, с-к п м -бћеш  
(К о в); И -он -је с-т ијем -чет нпцим а  (К ов); Р у ж а  пббија розге са-сћери  
(К о в) итд.
У  говору и сточнобосански х Е р а  нем а, дакле, ни  трага од социјати- 
ва без предлога, особине за коју, и зм еђу осталих, зн ају неки црногорски 
и западнији  ијекавски ш токавски (западна Б о сн а, Л ика, на прим ер) и 
и кавско-ш ћакавски  говори (в. нпр.: Д еш и ћ  19 76 , 290—2 9 1; Д рагичевић 
1986, 187  и там о нав. лит.).
18 . О тприлике три пута ређе долази оруђник са предлогом с(а)\ 
Л а к ш е  је  стб п ута  поц ијеп ат  с-от ијем -бат ом  (В уч ); бблијеп и ш  са-ба- 
легдм  (К о в); з-дугијем вплам а  бац аш  (В уч ); И м а вагача и с-ондм -вт а- 
чдм  све п бц и јепа ( Н ); перемо сућ е  са-вддом  (Рад); неш та раде с-т ијем- 
-вдском  (К о в); Заградиш  са-врљ икам а, нбко са-врљ икам а, неко са-ж п- 
цдм, неко с-пф њ ом  (К ов); Т б  гаран тујем  з-главдм  (К о в); М оја  Д раги ц а 
з-1рабљ ам а  згрће (С л ); К у к у р у -с е  сијо са-дрљ ачом  (К о в); с-днијем  га  
управљ а, с-онијем-ћемом  (Ков); ковб са-ексерима, ббично седмицбм (Ков); 
Резали с у  до тада све с-от ијем -ручнијем  ж т ам а  (В у ч ); са-здром  си  га  
мбрб лбмит (Д р); везе се  с-двдм  т лдм  (В у ч ); тб се зам аж е са-пловачдм  
(К о в); С ве са-онпм -једнијем  ја ет о м  у ју т р у  на В аскр с бмрси се (В уч ); 
с-јуларом  св еж е (К о в); П бм астиш  п ош љ е с-кајм аком  (К о в); заљ евали би 
је  с-т ијем -плавијем  кам еном  (С л ); зајмили би га  с-кам ењ ом  (В р); за- 
к у а ш  са -квасцом  (К о в); Н еко је  прикиво са-клпним а  (С л); ако Ј е  тб 
истрљ ано са-кднопцом  (С л); ш п ар тају  вблови с-копачицдм  (В уч ); О стру- 
ж е  се с-кдсдм  гувн о  (В уч ); с-днијем  крдм ппром  урани м о крмад (К ов); 
Н авадиш  он и је-круш ака и дивљ ака с-кут лачдм  (К о њ ); бранили се са- 
-Граовијем лпст ом  (В уч ); онда-пегла с-онијем -лднцом  (С л ); Ч о е к  с-т дм - 
-лдпат дм  куп и  у  м јеш и н у (К о в); кбпали с-крам пдм  и с-м дт икдм  (Рад); 
пбм асти с-м аст и  и кајм аком  (К о в); И  дије те  је  здраво право с-ндхама 
свдијем  дбш л о (В уч ); б уш и ш  с-ндж ом  (К ов); О нда-је изоблаш  и мало је 
дигн еш  са-дблићом  (Д р); П б га ч у  п бткуаш  па расћ ераш  с-оклт ијдм  
(К о в); с-днијем  текнета б стр уж е (В К ), С -дт ијем  с у  се сл уж и л и  п уш ачи  
(К о њ ); С -дт ијем  сам  ћ ец у  одранла, с-дт ијем  (В у ч ); не кбм андујем  
ш -њ дм  (В К ) ; једн о  гбни вблове с-прут ом  (К ов); и с-ондм -пракљ ачдм  
удри, удри (К о в); Р ак и ју  пскла с-онијем -пдт очаром  (В уч ); О рало се 
с-онијем -ралом  (В р); Е , ткала у в ије к  с-једндм  рукдм  (С л); И зврти се 
са-сврдлом  за игала (Д р); У н у т р а  је  н алож ен о  са-слам дм  (К ов); само 
с-ондм -сердм  закуам о (Д р); с-т пјем  се мело, није било метле (В К ), И 
бна-тб њ и с-т равам а, све с-т равам а  залијечи  (С л); покривали се с-они- 
јем -ћ ебадм а некијем  вуненијем  (К о њ ); пбм астиш  с-уљ ом  (С л); притегнеш  
мало са-уж ет ом  (Д р); Ум ива се с-вдддм  и с-онијем-ц"јеЂом  (К о в); ш -че- 
кићом  разбије ( Ж ) ; П рије се сл уж и ли  с-јендм чаш дм  (Вр); У м и ва се 
с-онијем -цвпјет ом  (Н ); Била је  к ућ а  са-ш пндрдм  покривена (К о в); Овај 
није га гаћ б  са-ш дрдт ом -онијем  (С л); правио-је са-ш ппцом  и чекићом  
(К ов) итд. (П отврде оруђника без предлога дате су  у  т. 2.)
19 . И  у  н аш ем  говору се социјативна конструкција користи за озна- 
чавањ е „ом огућ и вачког инструм ен тала”  (П и ж ури ца 19 6 7 , 169): дбћемо 
с-вдзом  у  село (К о в); И з ЈТ уку  дблазили к ућ и  с-вдзом  (С л); довучем о
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с-кдлим а  в у н у  (К ов); О н дбш б с-кбњ ом и с-кдлим а  да дбсели мене 
у -К л ад а њ  (К о в); Рељ а га  дов\ше с кд л"м а  из бблнице кућ и  (С л ); Они- 
-рањ еници с-кдлим а, са-сабнам а  (Д п ); М бреш -ти њ ене сватове вбди 
вићет, с-кам ијбном  да д б ћ у  а дели п јеш е (К ов); 5 д е  на П ије са к  с-ка- 
м ијбном  (К о в); Једн ом  су  бни слећели с-т ракт ором  (К ов); И ш ли  смо 
преко-И талије са-т ранципорт ом  испод-А лпи (С л ); с-нечпм  вбзим (К ов); 
И -бнда-см о-се вратили с-т ијем -чезам а  (К ов) и сл.
20. П о се б н у  ц ели н у чине следећи прим ери, у  којим а се, у  и звесном  
см и слу, осећа елем енат друш тва (И ви ћ 19 54 , 2 2 3 ; С и м и ћ  19 78 , 95); В ук б  
бћпване и дбш б, с-вд лов"м а  вбзијо (Рад); с-вдлов"м а  се узоре (К ов); 
с-вдлови м а  се  довлачили бадњ аци (В уч ); вукли ми дрва с-вд л о в3м а  
(В у ч ); Разарали с-м дијем  вд лов"м а  па бнда кбпали канал  (К ов); с-вдло- 
вим а  у  п рбљ еће узбри (Ж ) ; са-вдлов"м а  и са-сабнам а п ревукб  (К ов); 
Ж и т а  се си јала, врло се с-кдњ им а  (В уч ); бдма и врш еш  с -кдњ ма  ( Ж ) ; 
с-кдњ им а  вр ш еш  (К о в); с-кдњ им а  се врло (В уч ); да врш еш  с-кдњ им а  
(К о њ ); С то  кила гра имали, оврли с-кдњ има  (К о в); дбћерај с-кдњ м а; 
дбш ли с-кдњ м а, са-сватовм а и одвели ме (В уч ); с-кдњ им а  пренесем о и 
П еро прбда (К о в); с-кдњ м а  ја  и мбј брат однеси у  С арајво  и прбдај 
(В у ч ); Ја-сам -у-Звбрн и к дбш ла... с-кдњ ом  (К оњ ); Д а  ми изнесеш  ствари 
с-кдњ ом  дб-на-брдо (К о в); дбћерај с-кдњ ом  (Вр); п бш аљ е је  с-кдњ ом  
(В р); Б е д  Љ у б о  ће с-кдњ ом  дбћ (В уч ); О н-је-уртру нам а дбш б с-кдњ ом  
и с-кдлим а  (К о в); бна дбш ла з-1двед"м а  (К ов); с-кљ усет ом  дбће (Рад); 
доће с-кљ усет ом  (В р); Јел ен а  Д еси н а с-кравам а  дбће у -А л у г е  (К ов); 
бтиш б с-кравам а  (К о в); О на је  ш -њ бм  [с-т бм -кравбм ] закбпитил а краве 
и све (К о в) и сл. И згледа да се само изузетно м о ж е чути : О нда 
вд лов"м а  брали све и мбтикама кбпали (Ков).
2 1 .  И  у  и сточн обосан ском  ерском  говору се п сеудосоц ијативни и н - 
струм ентал јављ а  као а) пратилачки инструм ентал и б) инструм ентал ка- 
рактеристичне појединости. П отврде:
Јесам -се-ја  онда с-апет пт ом  исм ијала (К ов); У -м ен е Д р аго  бијо 
з-бацачом  (Рад); И -ја-сам а-сам  знала по нбћи бтић гбре ш тали з-бат е- 
р и јб м  (С л ); Ч е к а  ил м уш кар ац  или ж ен а, чека с-ват рбм , с-ват рбм  чека 
прет-кућ бм  (В уч ); бндар-је-тб прављ ено са-дрвим а  (С л); дб ћ у с-кдноп- 
цом  (К о в); О док-ја с-косачицбм  тамо, вратим се (В р); Н аћ ем о Јб ван а  
М ировића у  једнбј бараки с-кравам а  (К ов); са-кром ппром  је  направи 
(К о в); Ш -љ ебом  га  м ореш  јести  (Д р); И-)&-с;т-с-митрал>езом  на врати- 
ма (К о в); П обркали  судове с-м л"јеком  (К ов), дбш б чбек  рано с-от и- 
јем -дпанц им а  (К о в); И -ту-је-бн  с-двцбм , бвцу бднијо (С л ); К б  п и та? — 
Н еки  љ уди  с-двцам а  (К о њ ), Е н о, ббгам и, мамо, вбјске са-скпјам а  (В уч ); 
О н с-ппкавцом  стао н а  вратима (К о в); Је д а н  са-пикавцом  стаде и све- 
-нас пострнјеља (К ов); све-то иде с-пјесм бм  (К ов); дбнијо га  нккб с-пле- 
ком  (В у ч ); А  д а  ли је  дбш б с-иуш кбм  (Рад); Д б ћ о ш е уст а ш е у -к у ћ у  
с-пуш кам а  (С л ); К ал авр ае са-онијем -ћем анет им а  (Рад) и сл;
па-оне-баш лиц е узм е з-1лавуш бм  (Д р); а п јевац пам етни од народа 
с-нолпнбм  главицбм  (Д р); дрљ ача з-дрвенијем  клпним а  (С л ); дрљ ача 
с-клпним а  ( Ж ) ; Н аљ его ш е н аки  ф и ћ ф и р и ћ и  з-дут јем  кдсам а  (К ов); 
узд а  с-кајиш и м а  (В у ч ); О бујем  бпанке с-онбм-дпут бм, с-онбм -канаф бм
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(Д п ); пбсле мандра с-кром пприм а  (К ов); пита с-купусом  или са-кром - 
ппром  (К о в); Т ам о је  пећ с-лднчићим а  (Д п ); Д р угб -је  [ш поретј са-лдн- 
чићима  (Д р); П екли  м андру з-6п јелкјем  луком  (Д р); височки опанци 
с-онијем -ндсов"м а  (Бр); ку-ћете т у  [канту] с-носаћом ?  (К ов); И мамо 
лбнац  с-пдклопц ом  (К ов); бакрачи ну воли качку с-пдвразом  (Рад); А  
неко м у дао чарапе са-ранф бм  (К ов); бијели кош уљ ц и  з-душ јем  рукави - 
м а  (К о њ ); бће тб р б у с-упрт ама  (К ов); Тбрбе-им  на лећим а истб ко-у- 
-на[с] с-упрт ама  (К о в); лам па с-ф ит пљ ом  (Д р); И сп р ж и  дроп ш -чвар- 
цима  и с-луком  бпјелијем  (Вр); Н ије-то прије била пита са-ш љ и вам а  
(К о в); А  у-м ен е бијо крш  у-њ иви, крампа са-ш ппцом  — вади! (В уч ); 
Н еко  [џемпере] с-некијем  ш упљ икам а  плете (К ов) и сл.
22. У  и сточнобосанском  ерском  говору сасви м  су  се одомаћиле и 
такозване „соц и јати вн е конструкције негативног ти п а” (И ви ћ 19 54 , 1 7 1 ;  
Баотић 19 8 3 , 164) уз глаголе типа раст ат и се, бити се, рат оват и: расто 
се са-ж енбм  (К о в); растала се ш -чдеком  (К о в); ш -њ бм  се расто (К ов); 
бн се расто са-ж енбм  (К оњ ); У др и те м у кбпљ е наопако  не-би-ли јун а к а  
с-кдњ ом  раставили (В уч ); О, сестро мила, како си се ги-њпм раст ала, 
ника[д] тблко дијбте видла нијесам  (К ов); расћерала се ш -ндеком  (К ов); 
бн се расћерб са-ж енбм  (К ов); бн са-њ има  се ту ј п бтукб  (К о в); П бчеле 
с у  м у  се сћери ббрити с-вплам а  (В уч ); Били партизани бнди и с-уст а- 
ш ам а  се били (К о в); била се са-снабм  (Рад); Д б ш б  јастр ије[б] п а  се 
пббијо с-пијевцом  (К оњ ); пбби се с-некијем С вет озаром  (Вр); С -Ф ранц е-  
т ићом  се ббрили вбвди кот-С окбц а ( К ) ;  За-са-њпм  се гбнијо (К ов); 
С -П ерб м  се неш та пбчб гбнити (Вр) итд. И нструм ентал овога тип а до- 
лази и уз глагол поздравити се у  зн ачењ у опрости се од некога : Три  п ута  
се пбздрављб с-дцом  (Сл); О ћемо сад на-Д рецељ  да се пбздравим с-уја- 
ком  пдкбјнијем  (В уч ); П бздрављ а се [млада] са-свдијем  рдди т ељ и м а  
(Д п ); И  сћд ја  се са-њ им а  пбздравим (Сл).
23. Н аучн ој јавн ости  је  раније скренута п аж њ а на контам инирану 
конструкцију тип а Ш т а чине с оне ђеце (<  с +  инструментал +  од +  ге- 
нитив), п осведочен у на ш ирем  и сточнобосанском  п ростору (Рем етић 
19 8 1 , 26 5— 272). О ва „н еоби чн а... употреба везе с +  генит ив”  п рим ећена 
је  и у  икавскош ћакавском  говору у  околини Д ервенте (Баотић 19 8 3 , 
159 ). О вом прили ком  из накнадно прикупљ ене грађе дон оси м  јо ш  неко- 
лико потврда ове интересантне појаве: К б  је  бијо пбш тен , ш -њ е1а  је  
сваш та бивало (В уч ); Ш та ће с-наз бит (В уч ); Е н о , Јб к о , ено ш та ће 
бни с-нас  радити (Вр); Шт'а биде са-свеш  др угб га  народа нег-биде и 
са-нас  (С л ); Д а  ми је  знат ш та-ћ е са-С рба  наш ије бит (В у ч ); Н е-знам 
ш та ће ш -њ е  бити (В уч ); Ш та је  било ш -њ е, питај Б б га  (Бр); А к о  нем 
јар ета  ил бвце, ш та-је било ш -њ с? (В уч ); касније ш та је  ш -њ ега било, 
не-знам (К о в); Ја -к а ж е м  да не-кољ ем, ш та-ћ у  сат ш-њ ега (В у ч ); И  
ш та-ћем о ш-њеха свб село? (К о в); Н е-знам ш та-је  у-задр уги  ш-њпх ура- 
ћено (К о в); К а т  се смислим не-би мбгб јести  ни за м јесец, и ш та ће да 
биде с-нас  (В у ч ); Ш та се с -н а и ш  народа  ради!? (К о њ ); Н уто , П ерко, 
ш та-је-нб било с -в д л а ? (Рад); Је д н б г је  уби јо  мећед у-ш ум и , а не-знам 
ш та-је  з-другбГ било (К ов); Н е-знам ш та је  било с-м јеш ае  (К о в); Н еш та 
ће с-м ене  бит, па ш та ће бит — не-знам (В уч ); Ш та ли је  н а ж  Д раго  
учи н и јо  са-свдје куће (К ов); Ш та ћ у  с-т ебе?  (К о в); Е н о , ч уо  си ш та-јбј
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са-спна  би (Д р); И  ено ш та-јој са-спна  би, гл уо  било! (Д р); Г л ед ам  ш та 
с-онок-чоека  раде (Рад); Ш та је  било с-оног-м лпна  ш то-је-био зајед- 
н ички? (К ов).
24. Н еш то  ређе алтернативно се јављ а конструкција с +  инст румен- 
тал, а јо ш  ређе од +  генитив'. Ш та је  с-т дббм ? (В уч ); Ш та-ћем о ш -њ пм , 
оп асн ост велика (В у ч ); Ш та-ћемо с-к д ж б м ? (В уч ); И  ја -ш та  ћ у  ш -њ пм  
(Д р); И  ф а л а  је  Б о г у  и тб ш то ми је  узео  раније, шт'а-би ш -њ пм а  (Д р); 
Ш та-је са-м нбм  било у  мом ж и вб ту  (К ов); Ш та ћ у  с-т вдијем  брат ићи- 
м а !  (К о в); Ја-м и сл и м  ш та ће сада п-с-онијем  бит двцам а  (Д п ); Ш та је  
било с-пдкбјнијем  јад н и јем  Н п к о л б м  и Н еб б јш б м , не-знам (В уч);
Ш та да радим дд-њ п  (Рад); Ш та-ћеш -ти од-овије-геака  (К о в); Ш та- 
-ћемо од-овог-М лаћеновбГ? (М К ).
Предлог з а
25. Ч еста је  конструкција за  +  инструментал за одређивањ е м еста са 
секвен ти вн ом  н и јан сом  значењ а: И злети-бн за-гдведим а  (К о в); П рије 
крени  ббс за-двцам а  и Гдведима (В уч ); С ве иди за-кд зам а, иди за 1две- 
дим а  (Д р); И сп ови јала-и г све-троје оније ш то је  једн о  за-друт јем  рбће- 
но (Р ад); и све једн о  за-друт јем  иде (В уч ); Ја-кат-сам -се-ја  стуш ти јо  
за-ћет ет ом  (К о в); О крећемо га  за-ж п т ом , како  се си је ж и то  ( Ж ) ; Он 
[је] за-звоном  њ ега  пратијо (С л ); К о л к о  је  вбљ а, кблко је  ж е ћ  за-т бм - 
-зем љ бм  (К о в); са-ћ е бни за-м нбм  (К о в); Ш аљ и тр б јк у  за-м нбм  (В К ); 
С ам о  сам  ч уо : „П б кр ет, за -м л б м ”  (К о в); Д а-вде за-кпм  ће лећ ет (Д п); 
С тари  с у  и ш ли  за-кд зам а  (Д п ); Узм и кл и ју  и баци за-кравам а  да изићу 
иш -честе (К о в); Б е  гбд  засени он-иде јб п е  за-ладом  и седи (Рад); не-ите 
за-нам а  (Д п ); и д еж  за-м ал ом  (В К ) ; С ки н ул а бна м арам у за-М ат ијбм  
(К о в); да идем за-свдијем  народом  (К о в); В оли кб ти се рун о за-двцбм  
вукл о  (К о в); плети би за-двцам а  (С л ); Ј а  сам за-њ пм  крбнуо (К о в); Он 
је  њ ега  прати јо, иш б за-њ пм  (С л ); К а к о  бна стр угн ул а, он а-Н сћи н а 
сћер за-њ бм  (В у ч ); За-њ бм  сам  лећ ела (Д п ); О но ће п бћи за-њ Им а  (Вр); 
Р уч и  крм ача за-пр аса д Им а  (К ов); С ве лијело иде, п бш ло за-рукбм  (К ов); 
Н ем а да ти-и деш  сам о за-једнијем  р а д о м  (Д п ); Завукб  се там о и завукб 
за-соббм  они-ом арић (К о њ ); све иш ло за-ст окбм  (Д р); П бчн е га  бкре- 
тати ф и н о  за-сем еном , не за-сунцом  (Вр); В аљ а о крен ут три п ут кблач  
за сем еном  (В у ч ); За-чобанлуком  сам  и ш о све до рата сам б га  (К о в); 
Н и је бна м лбго била ни цркљ ива, н е цркаје нп-за-чпм  (Ков) итд.
26. Н и је ретка ова конструкција ни са п рави м  м есн и м  зн ачењ ем : 
енбнди за-онијем -брдом  (Рад); У с т а ш а  стбји за-буквбм  (В у ч ); О н је  
за-ват рбм  бијо (С л ); М и  смо плетенице везале вам за-врат ом  (К о њ ); а 
једн о  нбси за-врат ом  (К о њ ); да не-би бстало за-зубим а  (В р); К бл ко  
у-јасл ам а, тблкб за-јаслам а  (К ов); М и  се сћ ућ ур и л е за-кућбм  (К о в); Ево 
ми се чела примила вамо за-круш кбм  (Д п); стајали  с у  вам за-к а ф а н б м  
(К о в); И -бн  п рбш б п а за-њ енб[м ] м ајкб м  спаво (К о в); У јел а  га  гуја за- 
-оГрадбм  (М К ); ено анам  за-драњ ом  (К о в); за-пањ ом  била м ечка (К о в); 
н еш та је  гњ ави јо  за-плећк бм  (К о в); Н аћок-им траг, [у] узо р п ац и ју  6 ти- 
ш л а бнди за-пољ ом  (Д р ); др ж ал а би се за-ро1ом  у -ш тал и  (К о в); чим 
смо били за-свпњ ом , ја -сам -ејкн уо  (К о в); било кб да за-т бм -спнијбм
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седи (К о в); а за-друш јем  ст длом  ж ен ски њ е (К ов); анамо била нам вбда 
за-ш т алб м  (С л) итд.
27. П раво  м есн о  значењ е напоредо, али доста ређе, носи  и кон- 
струкција иза +  Генитив: Т б  је  се слегб народ иза-Д рпне  (Д п ); Д вије 
д б ђ у  са-вана, пза-ст упаца, свана, а једно четири д о ђ у  ун утр а  изме- 
ђу-ст упаца  (Д р); сањ ам  анам иза-ограде  (Д р); ено б р у  и за-ш т але  (Сл). 
С еквентивн а н ијанса осећа се у  примеру: ја-избстала мало пза-њега 
(Ков).
28. У  области и сточнобосански х Е р а  значењ е бити удат а  готово да 
п одразум ева д о п ун у  за  +  инструментал и када је  придев удат а  експли- 
циран и када то није. П римери:
била за-њ пм  уд ата  (В К ), уд ата  за-И ванови ћем  Рајком  (В К ), удата 
за-спном  њ еговијем  (К ов); сћер м у  удата за-Н и јем ц ом  (М К ); уд ата  за- 
-једнијем  и с-Т узл е (К ов); док је  била за-првијем  чдеком  уд ата  (К ов); 
Би ла уд ата  за-Рват ом  (К ов); П еткова сћер уд ата  за-М пт ровићом  (К ов) 
и сл.;
била за-М лаћеном  В асковић ом  (С л ); С естра ми за-М лаћеном  В аск о-  
ви ћом ; И м б сестр у М и л бјку за-Јдвом  В асковић ом  (С л ); С естр у  имала 
за-Рељ ом  В аспљ еви ћом  (Д п ); М бж да-ти  и-знаш  ЈЂ у б у  Гаври ћа, ш ум ара, 
бна је  за-њ пм  (С л ); она најстарија за-Гвозден ови ћом  (В р); била за-Рај- 
ком  Здраном  (М К ); Је д н а  за-М пт ровићом  има (К о в); Била за-они- 
је [м ]-М и к а и л о м  (Д р); И  К б са  ш то је  за-М п лош ом  у  Н уд и м а  била (Рад); 
била за-М и лорадом  С т аниш ићом  (Рад); била за-неки јем [м ]-М плкано[м ]- 
-М плићевићом  (Д р); за-Ф п л и п о м  била Рем ет ићом  (Рад); ова ба[ш ] ш то- 
-је-за -К д јб м  Тдм ићом  (А р); па и он у-М и л и ц у, ш то је  за-Р ади славом , 
м ајка бацила (Д р); М у ш к а  ђетета немам, сам  о н у-Р а јк у  ш то је  за-Радо- 
јо м  (Рад); Је д н а  м у је  сестра за-онијем -ж енскбм  и сл.
Лредлози п о д , п р е  д
29. Када је  реч о конструкцијам а са овим  предлозим а, грађа прику- 
п љ ен а у  говор у овога краја подсећа на стањ е у  српском  књ и ж евн ом  јези - 
ку и дијалектим а на којима је  он утем ељ ен. Т о  значи да су  наведене кон- 
струкције обично носи опи  типичног м есног значењ а:
ђ е  била стара М омирова к ућ а  дбљ пдд-брдом  (В уч ); И м а једно 
брдеш пе, под-брдеш цет ом  извор, знаш  (К ов); пдд-врат ом  има неш та 
(К о в); вбди кбњ а под-ђевбјкбм  (Бр); С ића, о ва-В аси љ куш а, под -Ж ера ви -  
цама  ж и вљ ела (С л ); К а т  смо били четерес др уге п о д -Ш р п ш т и м а  (К ов); 
Д б л иб аш а... седе гбри на зачељ у крсне славе, под-пконбм  (С л); Бе-ће-м е 
наћи п о т -К а р а у л б м ! (Д р); докле-гбри пот -казаном  ракија (В уч ); нађе- 
мо њ и г п о т -К л п со м  (К ов); гу ја  по[д]-т бм -кдрбм  била (К о в); И  њ ега 
уд ар ила кола п от -К овачи ћ"м а  (С л ); И  онда мало би ду пдт -кокош и  
(Д р); Е вогб р ам  п от -крш ом -им к ућ а  (Д п); О не су  њбј пдт -кровом  њези- 
нијем  (К о в); бне с у  пдт -круш кбм  биле (К о в); О на је  била п от -К рш ељ -  
цима  (К о в); увати јо  бвц у пдт -кућбм  (Д п ); степенице гбре пдда-м нбм  
(Д п ); бн вбди кбњ а пдд-м ладбм  (К ов); Т одбљ  има је д н а  м јеш танка, тб 
под-м ећбм  (Рад); Р усћ е  снијек под-ндГама (К ов); О н-све ш кри пи под-
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-ндж ом  кад  р е ж е ш  (Рад); под-дм арбм  л еж и  (Ж ) ; Г р ан е  читаве п уц а ју  
пдд-њ пм  (Рад); П дд-њ бм  оне-паре и њ ен бга чбека пиш тбљ  (К о в); у-м е- 
не пдт -пазуом  ж л^езда кб-кокбш и је ја е  (К ов); Ш та ти је , бона, пдт- 
-пек б м ?  (В у ч ); А  има пдт -плочбм  три краве (К ов); К асн и је  бн п бги н уо  
пот -П уст ијем  пдљ ом  (В уч ); Е т о  је  ту ј пот -пут ом  (В уч ); С ве мбре 
под-једнбм  р ук б м  бднијет (Вр); П ита се пече пот -сачом  (Д п ); пекли 
п от -сачевим а  (С л ); а пилана дбљ  била пот -селом  (К ов); под-онијем -сије- 
ном  била м ачка (В К ); да-виде да нем ш та пдт -слам арицбм  (К о в); уда- 
ра ручи ц е пд[д]-ст упбм  (К ов); Ш та-ти-је-тб пд[д]-сукнбм ?  (К о в); Он 
је  пд[д]-т ијем  тактам а (К ов); А  у д а  С тбја се уге л а  под-онбм -ћепкбм  
(К о в); Све-им пот -церадбм  стбји (К о в); Он је  имб к у ћ у  пдт -цр"јепом  
(К о в); Р и ф е т  сретијо Д р а гу  пот -црквиш т ом  (К ов); О не мене сусре- 
ти ш е туј п д [д ]-ш т ал б м  (Д п ); Вири некака крвава к еса  ова-артијана 
п дт -ш т албм  онбм -наш бм  (К ов); И м а к у ћ у  пдт -ш ум бм  сам бм  (К ов) 
итд. О вде сп а д а ју  и прилош ке конструкције типа: И мб је  пдт -крадом  
п у ш к у  (К о в); К рсћ авб  ћ ец у  пдт -крадом  (Ков);
П рет -црквенбм  авли јбм  позледили с у  и м л адб ж ењ у и м ладу (В уч ); 
О н је  све там о пред-Богом  док-се-не-свије ћ е  припале (К ов); м ајка  ми 
и ш ла пред-вдлови м а  (К о в); П реда-м нбм  неш та б уч е (В К ); нема дрвке 
прет -кућбм  (К о в); И спитала се прет -кућбм  ш -њ бм е (Бр); и станем 
прет -колбнбм  (К о в); Л аврњ а, неш та излаврњб пред-љ удима  (К о в); а 
пред-нам а  празна ф л а ш а  (А р); Растрбуљ и ла се пред-нолк"јем  народом  
— ни стида, ни срама (К ов); Н ије са м  смјела пред-дцом  к б су  зачеш љ ат 
(А р ); О на ми је  сли ка у в ије к  пред-дчим а  (К ов); Н и кат-се-б[н ј није 
наш алијо  са-мнбм пред-њ бм  (Вр); А вдан  А си ћ  б аж  бијо пред-њ има  (Д р); 
Рекнем -ја пре[д]-сво јбм  Р а јкб м  п а  њбј криво (Рад); бно онб-ш то-нбси 
прет -соббм  д ије т е  (К о њ ); Телади кривњ ава стбји ко-да -пре[д]-т оббм  се 
криве (Рад); С клептб  се  народ прет -црквбм  (К ов); прет -чардаком  баци- 
ла н е к у  п бњ авиц у  (К о в); нид-ои-смјела прет -чоеком  (Д р); гри јеш  прет- 
-ш порет ом  и п и ш еш  по ја е т у  (Бр); П ред-от ијем  ти ш урбм  све испричб 
(К о в); прет -ш т албм  ш то сам имб вратнице (К ов) итд. У  неколико м е- 
сн и х конструкција осећа се секвентивна н ијанса значењ а: кб је  прбш б 
пред-нам а  није га  дбш б (Д п ); А  онај-мој стриц ш то-је-иш б пред-нам а  
(К о в); К б њ а  бкренеш  — пре[д]-т оббм  кућ и  нбси браш но (В у ч ); Они 
сви и ду  пред-нам а, ја-сам о наћерај! (К оњ ).
У м есто  и у  овом  говору уобичајене тем поралне конструкције пред +  
акузат ив  м ож е се, изгледа сам о изузетно, чути и конструкција пред  +  
инструментал: О н је  рбће[н], напом е, пред-овијем  р ат ом  (Др).
С во јевр сн а и необична контаминација различитих конструкција стоји 
иза речени це: С аж аљ ењ а  нем а ни -прет -ком е  (Вуч).
30. У  и стом  м есн ом  зн ачењ у јављ а се конструкција испод, испред  +  
генит ива :
А  бн и спод-аст ала  п ри би љ еж аје ш та кб пије (К о в); И м а  ш аш е 
дбљ  и спдд-врела  (Вр); Овде је  извор у-м ене. А  дбљ  испод-извора  оара 
(В у ч ); бијо сп рат читав испдт -куће  (К ов); В бда у -н ас  и-јез била ис- 
п о д -Н јек е, дбљ е испдт -кућа  (Д р); У  пбток је  нагнали испдд-наш е њ пве 
(К о в); Ја б у к а  се сасул а, л еж и  испдд-њ е  (К ов); Н ајви ш е пспод-репа  било
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м уа (К о в); М агаза  је  била испод-оне-сдбе  (Д п ); стбје испд[д]-ст рее  (Ж ) ; 
простирало и сп д [д]-ш љ п ва  (К о в); испдт -ш љ пва  бстала простирала (К ов) 
итд. В ероватн о је  контам инаци јом  конструкција под +  инструментал и 
испод +  Генитив дош л о до следеће потврде: П од -он е-Р ат к ове куће гбр 
сићели (Рад);
у-њ и  теста испрет -сам ије врат а  (К ов); Н ап ољ у би спавали кад је  
љ ети испрет -куће  (Д п ); исекли испред-Рајине куће све (К о в); С ве ч аш е и 
ф л а ш е  — п обац ано испрет -куће  (С л); А к о  ти трче она-искра испрет - 
-дчију (С л); Распрсмијо пспре[д]-себе ће ће примит кблач (Вр) итд. А бла- 
ти вно зн ачењ е им ам о у  реченици: Ја њ е  зграби испре[д]-т ебе  и п бб јеж е 
(Сл).
Предлози м е ђ у , н а д
3 1 .  П редлог м еђу  долази сам о у  м есн и м  конструкцијам а: Ј а  га  
п оф али ш ем , бн је  изнимка м ећу-њ има  (К ов); И м а ф и ш тр и ју  мећу-њ има  
(К о в); Би јо  и М у са  м ећу-њ има  (К о в); да бидем нбнди м ећу-њ им а  (К ов); 
а ми смо м ећу-њ им а  (С л); Д а  је  М арко м ећу-нам а  (М К ); такб га  радника 
није било м ећу-нам а  (С л); Н ембј се утркиват м ећу-првијем  (К о в); М ир 
м ећу-чпт авијем  свпјет ом  (у  ословљ авањ у и поздрављ ањ у на Б о ж и ћ ) 
(К о в); М л ије к о  се нбсило м ећу-собом  (В К ); нбсило се м ећу-собом  (С л); 
др ж и  се м ећу-суд"м а  (Коњ ) итд.
32. У  и стом  зн ачењ у напоредо се чује конструкција између +  гени- 
тив: размак изм ећу-бабака  (Д п ); И зм ећу-оније- 1лавичпца  бплијевиш , пб- 
ч уп аш  он у-тр аву  (Рад); О ставиш -је измећу-т пје брвана  (К о в); бацијо 
бом бе измећу-кућа  (К ов); измећу-ногу задњ ије прбће (К о в); Би ло ми из- 
м ећу-прст а, на рукам а (К оњ ); И  бно је  он у-гбм и лу до сам е ш тале и из- 
м ећу-спјена  и дграде  затрпало (К ов).
33. У  прегледаној грађи прим ећена је  сам о једн а  потврда конструк- 
ције над  +  инструментал: И мб је  гбр над-от ијем -кам ењ ом  (К ов). Бољ е 
среће није, бар тако изгледа, ни конструкци је изнад  +  Генитив: Је д а н  
иде браздбм, један  изнад-бразде  (Д р); А ви јбн и  к р у ж е  изнат -куће, из- 
над-оне-куће  (С л ); Гб р и  м у  било онб-ш љ ем е, тамо пзнад-њега (Д р); па 
и знад-оне-ш т але  к р уж е  (Сл).
У м есто  детаљ н ијих закљ учних н апом ен а задовољ ићем о се н еки м  ге- 
нералним  опаскам а. И ако се говор и сточнобосански х Ера ни  по овде 
обрађиваној синтаксичкој особини ничим  битно не издваја из свога ди- 
јалекатског гнезда, не м ож ем о се отети утиску о високој заступљ ености 
слободног и нструм ентала (убедљ ива п редност оруђника без предлога; 
слободни инструм ен тал уз глаголе типа мирисат и, бринути се, ож енити 
се\ те уз придеве носећа, т рудна; стабилност п росекути ва, затим тем по- 
ралног инструментала; слободни инструментал реф лексивне заменице и 
сл.). Од особи н а које источнобосанске Е ре, на прим ер, одвајају од за- 
паднији х ср п ски х, крајиш ких и њ и м а суседн и х говора треба н авести  од- 
суство соц ијатива без предлога.
Београд
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